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Vorwort 
Die vorliegende Workshop-Dokumentation entstand im Rahmen des hochschul-
übergreifenden Projektes „Partizipative Entwicklung von Indikatoren der Nach-
haltigkeit. Ein Beitrag zu einer prozessorientierten Nachhaltigkeitsstrategie“. Es 
wurde von März 2000 bis April 2001 von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern der Universität Hamburg, der Hamburger Universität für Wirtschaft 
und Politik (HWP), der Universität der Bundeswehr Hamburg und des Wupper-
tal Instituts für Klima, Umwelt, Energie durchgeführt. 
Der hier dokumentierte Workshop fand am 23. März 2001 in der Universität der 
Bundeswehr statt. Das Projektteam stellte dort seine Arbeitsergebnisse einem 
Publikum aus Wissenschaft und Praxis zur Diskussion. Zu den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern gehörten Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, Fach-
ressorts der Verwaltungen auf Landes- und Kommunalebene, von Bildungsträ-
gern, Beratungsgesellschaften, statistischen Ämtern und Verbänden, von Univer-
sitäten und Forschungseinrichtungen, und zwar aus sozial-, ingenieurs- und na-
turwissenschaftlichen Disziplinen. Sie kamen aus Hamburg, Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen und Baden-Württemberg. 
Die Dokumentation enthält die Vorträge von vier Projektbeteiligten, in denen 
zentrale Ergebnisse des Projektes vorgestellt werden, und jeweils Korreferate 
von externen Wissenschaftlern und Experten. Eine Zusammenfassung der Dis-
kussion schließt sich an.  
In den Beiträgen werden bei der Bezeichnung von Personen nahezu durchgängig 
die weibliche und die männliche Form eingesetzt. Lediglich in Fällen, in denen 
darunter die Lesbarkeit der Texte gelitten hätte, kommt allein die männliche 
Form zur Anwendung. 
Unser herzlicher Dank gilt den Korreferenten, die auf dem Workshop wertvolle 
Impulse für eine kritisch-konstruktive Diskussion gegeben und für die Dokumen-
tation die Mühe einer Verschriftlichung ihrer Kommentare auf sich genommen 
haben. Wir danken außerdem der Universität der Bundeswehr Hamburg, die uns 
ihren Senatssaal für den Workshop zur Verfügung gestellt hat, und schließlich 
Isabella Meinecke von der Hamburg University Press für ihre vielfältige Hilfe 







Unser besonderer Dank gilt nicht zuletzt der Hamburger Behörde für Wissen-
schaft und Forschung, die das Projekt „Partizipative Entwicklung von Indikatoren 
der Nachhaltigkeit. Ein Beitrag zu einer prozessorientierten Nachhaltigkeitsstra-
tegie“ im Rahmen ihres Schwerpunktprogramms für die Nachhaltigkeitsfor-
schung gefördert und die vorliegende Publikation ermöglicht hat.  
 
Hamburg, im März 2002 
Susanne Wittek 
Peter H. Feindt 
Wolfgang Gessenharter 
Jutta Hoppe  
Eberhard K. Seifert  
Heinz Spilker 
 
 
  
